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高校生を対象とした分子生物学実験に関する報告
— 高校生のための大学授業開放 2015 —










































生 2 名（博士後期課程１年、博士前期課程 2 年）の
紹介を事前に行い、班毎に参加者の自己紹介を行っ
た。本実験は、DNA 型検出のデモ実験（実験 1）と












































































































































るが、その授業では、１日 2 時間半と 3 時間 15 分

































































































A report on molecular biological experiment for high school students at 
Okayama Prefectural University in 2015
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**Department of Nutritional Science, Okayama Prefectural University, Soja, 719-1197, Japan.
Abstract　Recently, cooperation project of high school and university education has become popular, and 
the various approaches are conducted in Japan. The“molecular biological experiment for high school student” 
was conducted in the first project of “demonstration classes for high school students” in Department of 
Nutritional Science of Okayama Prefectural University on August 2015. The purpose of the demonstration 
class is that high school students understand molecular biology more deeply, and take experiences and 
interests that can not be gained by learning on desk. Such demonstration class was unprecedented in our 
department, and we had agendas including “effectual time table”, “technical support” and “understanding 
of the participants to the subject matter”. Hence, we needed enough consideration about the best way to 
experiment beforehand. The questionnaire after the demonstration class showed high commendations on 
the class from the participants, and so we may achieve some positive results.
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